



    环境保护问题 * [1]
韩秀丽
伴随中国经济的高速增长，中国海外投资迅猛发展。根据《2011 年度
中国对外直接投资统计公报》，从 2006 年至 2011 年，中国的海外直接投资
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依次分别为 211.6 亿美元、265.1 亿美元、559.1 亿美元、565.3 亿美元、























[2]　Garth Le Pere, China in Africa: Mercantilist Predator, or Partner in Development? 
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的权利”。[3] 在秘鲁，《矿产和碳氢化合物法》(Mines and Hydrocarbons 
Law) 要求投资者通过公听会与当地社区磋商。2010 年 5 月，秘鲁国会又
通过了《原居民或当地人的事前会商权法》（Law on the Right to Prior 
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内法院于 2011 年 2 月裁决命令雪佛龙赔偿 180 亿美元。[4] 雪佛龙对此判决进
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委内瑞拉等国相继放弃了这种机制，分别于 2007 年、2009 年和 2012 年退出
了《解决国家与他国国民间投资争端公约》。[2] 2012 年 7 月，南非政府宣布
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( 一 ) 总体发展趋势
联合国贸易和发展会议《2012 年世界投资报告》的内容表明了国际投资
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2010 年范本显然追随了美国的做法，2012 年 5 月签订的中日韩三边投资






see Norah Gallagher &Wenhua Shan, Chinese Investment Treaties: Policies and Practice, Oxford 
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